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Kemajuan teknologi ini tidak hanya dinikmati oleh kalangan bisnis 
maupun pemerintah saja, tetapi juga merambah di kalangan dunia pendidikan. 
Sekolah Menengah Kejuruan seiring dengan permintaan masyarakat menjadi 
semakin berkembang, beberapa instansi pendidikan memiliki enam jurusan, yaitu 
administrasi perkantoran, akuntansi, penjualan, tata boga, tata busana dan tata 
kecantikan 
Dalam pembuatan aplikasi tata boga ini menggunakan PHP native untuk 
pemrograman utama dan pemrograman pendukung menggunakan HTML5 dan 
CSS. Dengan menggunakan PHP native, HTML5 dan CSS maka desain dan menu 
akan lebih interaktif dan multimedia seperti adanya animasi, suara dan video. 
PHP Native sangat mudah untuk dipelajari dan sangat mudah untuk 
diimplementasikan ke sebuah program aplikasi tanpa menggunakan pemodelan 
terstruktur. 
Aplikasi ini menggunakan client server yang mana server menyimpan 
semua data resep seperti nama masakan, bahan-bahan masakan, foto masakan dan 
video tutorial memasak yang dimasukkan oleh admim melalui website admin 
server. Client hanya menampilkan daftar resep, detail resep dan menampilkan 
video tutorial memasak.  
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